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MINISTERIO DE MARI






O. M. número 766/75 por la que se aprueba la entrega






Resolución número 1.820/75 por la que se amplía, en el
sentido que se indica, lo dispuesto en la Resolución nú
mero 78/75 (D, O. núm. 21).—Página 2.627:
•
Resolución número 1.819/75 por la que se dispone pase
destinado como Secretario de la Jefatura de Aprovi
sionamiento del Arsenal de Cartagena y Habilitado de
la IDECO el Capitán de Intendencia don Abelardo
Gutiérrez de Labra.—Página 2.627.
Nombramientos.
Resolución número 1.821/75 por la que se nombra Profe
sor Adjunto de Logística (Aprovisionamiento) de la
Escuela de Submarinos al Capitán de Intendencia don
Diego Arderíus González.—Página 2.627.
.FuNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTR_ACION MTLITAR
Destinos.
Resolución número 1.824/75 por la que. se dispone pasen
a los destinos que al frente de cáda uno se indican los
funcionarios civiles que se citan.—Páginas 2.627 y 2.628.
4
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
'Situaciones.
Resolución número 1.822/75 por la que se dispone pase
a la situación que se especifica la Limpiadora doña
Matilde de Pablos Rodríguez. Página 2.628.
Cambio de clasificación.
Resolución número 1.823/75 por la que se dispone el cam
bio de clasificación del personal que se menciona.'—Pá
gina 2.628.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes.
Resolución número 914/75 por la que se constituyen de
la forma que se indican los Tribunales de exámenes y
Junta Facultativa de Reconocimiento Psicofísico para
el concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo de Inter
vención.—Páginas 2.628 y 2.629.
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramientos.
Resolución número 1á8/75 por la que se nombra Coman
dante de Brigada de los Alféreces-Alumnos de Infan
,
tería de Marina del curso de Transformación al Capi
tán de Infantería de Marina don Enrique Cordero Apa
ricio.—Página 2.629.
.4dmisión de opositores.
Resolución número 190/75 por la que son admitidos a
exánienes para el ingreso en el Cuerpo de Intervención
los opositores que se citan.—Páginas 2.629 y 2.630.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Informática. Nombramiento de alumnos.
Resolución delegada número 919/75 por la que se nom
bra para efecuar dicho curso al personal que se rela
ciona.-4Página 2.630.
IMEéAR
(-onvocatoria para ingreso en la Reserva Naval
O. M. número 767/75 (D) por la que se convocan plazas
para ingreso en el Servicio de Puente y Máquinas de
la Reserva Naval entre el personal que se detalla.—
Páginas 2.630 y 2.631.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
os M. número 768/75 por la que se dispone pase destina
do al Alto Estado Mayor el Teniente Coronel de In
fantería de Marina don Remigio García Rodríguez.—
Página 2.631.
Nombramientos.
Resolución número 931/75 por la que se nombra Vocal
Electivo de la Junta de Guerra Anfibia al Comandante
de Infanería de Marina don Luis Enseñat de Tuya.—
Página 2.631.
Instructores.
Resolución número 933/75 por la que se nombra Instruc
tor del Cuartel de Instrucción de Cádiz al Capitán de
Infantería _de Marina don Antonio Vargas Sánchez.—
Página 2.631.
Instructorcsv y Ayudantes Instructores.
Resolución número 932/75 por la que se nombra Instruc
tores y Ayudantes Instructores de los aspirantes a
Cabos segundos del Tercio de Armada al personal de
Infantería de Marina que se cita.—Páginas 2.631 y
2.632.
Retiros.
O. M. número 769/75 (D) por la que se dispone pase a
la situación de -retirado" el Coronel de Infantería de
Marina don Eduardo Gavira Martín.—Página 2.632.
O. M. número 770/75 (D) por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Capitán de Infantería




CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 934/75 por la que se confirma en la
Agrupación de Madrid al Brigada de Infantería de Mb
rina don Luis Caeiro Veiga. Página 2.632.
TROPA
Bajas.
Resolución número 935175 por la que se dispone caust
baja en la Armada, por fallecimiento, el Cabo primero
Especialista (V) de Infantería de Marina Eduardo Pi.
ñeiro López.—Página 2.632.
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación, de "reserva" a favor del Intendente
don Miguel. López Martínez.
o. M. número 771/75 (D) por la que se dispone se k
reclame y abonen los haberes en situación de "reserva"
al Intendente don Miguel López Martínez.—Pági.
nas 2.632 y 2.633.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 9 de octubre de 1975 por la que se declara
de necesaria uniformidad para las Fuerzas Armadas
por un plazo máximo de cinco años, como prototipo de
autobastidor de tracción total para carga útil de 250 ki
lograinos en todo terreno y motor de gas-oil. al vehícu
lo
" Jeep-Viasa", modelo CJ3-14, motor de gas-oil.—Pá
gina 2.633.
RECTIFICACIONES - EDICTOS
Provisión de destinos.—Cuerpo General.--Página 2.635 y
2.636.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
EFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE , LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 766/75.—Se aprueba la
ntrega de mando del guardapescas Sá/vora, efectua
a por el Teniente de Navío don Ignacio Prendes
torales al de su mismo empleo don Gabriel María
le la Torriente Castro.









Resolución núm. 1.820/75, del Director de Re
lutamiento y Dotaciones.—Se amplía lo dispuesto en
a Resolución número 78/75 (D. O. 21), en el sen
ido de que el Comandante de Intendencia don Fran
isco Luque Beira, a efectos de indemnización por
raslado de residencia, se encuentra comprendido en
•1 punto 5.° del artículo 3.° de la Orden Ministerial
limero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.919/75, del Director de Re
lutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
án de Intendencia don Abelardo Gutiérrez de La
ra pase destinado corno Secretario de la Jefatura
e Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena yabilitado de la IDECO, cesando en el Servicio de
ubsistencias y Suministros Diversos de la Zona Ma
!tima del Mediterráneo.—Voluntario.
Madrid, 13 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.821/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, se nombra Profesor ad
junto de Logística (Aprovisionamiento), de la Escue
la de Submarinos, sin desatender su destino prin
cipal. al Capitán de Intendencia don Diego Arderius
González.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.824/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los fun
cionarios civiles del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales y de las Escalas de Operarios, Encargados
y Obreros de la Primera y Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, que a conti
nuación se relacionan cesen en el crucero Canarias y
pasen a los destinos que al frente de cada uno se in
dican:
CUERPO ESPECIAL
DIE OFICIALES DE ARSENALES
Don Manuel García Bouza.----2Estado Mayor de la
Flota.
Don Juan Fernández Collazo.—Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo (Mantenimiento).
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Operario de primera (Ajustador), don Evaristo
Díaz Sixto.—Arsenal de El Ferrol del Caudillo (Man
tenimiento).
Operario de primera (Ajustador) don Manuel Lo
renzo Carneiro.—Arsenal de El Ferrol del Caudillo
(Mantenimiento).
Operario de primera (Calafate) don Manuel Vi
llamar Pita.—Ayudantía Mayor del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.
Operario de primera (Carpintero) don Angel Martínez Antón.—STUN del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.
Operario de primera (Tornero) don Eduardo Cas
tiñeira Vila.—Estado Mayor de la Flota.
Operario de primera (Electromecánico de Artille
ría) don Modesto Delgado Breijo.—Arsenal de El
Ferrol del ¡Caudillo (Mantenimiento).
Operario de segunda (Ajustador) don José Méndez Pazos.—STEE del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo.
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Operario de segunda (Herrero) don José Fernán
dez Pirieiro. — Arsenal de El Feri-ol del Caudillo
(Mantenimiento).
Encargado (Barbero) don Santiago Ullas Seijas.
Estado Mayor del MANDES.
Obrero (Cocinero) don Joaquín Fonterosa Martí
nez.—Escuela de Máquinas.
Obrero (Sastre) don Angel Dopico Ríos.—Estado
Mayor de la Flota.
Obrero (Zapatero) don Antonio Fernández Seijas.
Estado Mayor de la Flota.
Obrero (Panadera) don José Calvo García.—Ser
vicio de Subsistencias del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 11 ,de octubre de 1975.
EL DIRECTOR






Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 1.822/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone que la Limpiadora doña
Matilde de Pablos Rodríguez pase, con carácter vo
luntario, y a- partir del día 1 de octubre del ario en
curso, a la situación prevista en el punto 9 de la
disposición transitoria primera de la Orden del Mi
nisterio de Trabajo de 18 de enero de 1967 (D. O. nú
mero 27).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Cambios de clasificación.
Resolución núm. 1.823/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y conforme a lo dispuesto en el
artículo 19 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. 0. núms. 247 y 252), se dispone el cam
bio de clasificación del personal que a continuación se
LXVIII
relaciona, que presta sus servicios en laAyudanMayordel Arsenal de El Ferrol del Caudillo:
A CAPATAZ DE BOMBEROS
(Jefe de Taller.—V. Grupos Especiales.—D) Ser.
vicio de Mantenimiento).
Encargado Bombero don Víctor Serantes Sanz,
A BOMBERO DE PRIMERA
(Oficial de primera.—V. Grtipos Especiales.
D) Servicio de Mantenimiento).
•
Oficial de primera (Bombero) don Luis Cores Mar.
tínez.
Oficial de primera (Bombero) don Manuel Anidas
Pena.
Oficial de primera (Bombero) don Rafael Gómez
Sequeiro.
Oficial de primera (Bombero) don Eulogio Lago
Lata.
Oficial de primera (Bombero) don Manuel José
López Aneiros.
Oficial de primera (Bombero) don José Luis Quin.
tanilla Pazos.
Oficial de 'primera (Bombero) don Enrique Rico
Martínez.
A CONDUCTOR-MECANICO
(IV. Grupo Obrero.—B). Transportes).
Oficial de primera (Conductor-Mecánico) don Jo3é
Antonio González Bouza.
Oficial de primera (Conductor-Mecánico) don Jesús
Alvariflo Freijomil.
Oficial de primera (Conductor-Mecánico) don José
Iglesias Pena.
Madrid,- 11 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 914/75, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Se dispone que los Tribunales
de exámenes y junta Facultativa de Reconocimiento
Psicofísico para el concurso-oposición a ingreso en
el Cuerpo de Intervención de la Armada, convocado
por Orden Ministerial de 17 de julio último (B. O. del
Estado núm. 210 y D. O. n‘tím. 199), queden consti
tuidos como sigue :
Junta Facultativa de Reconocimiento Psicofísico.
Presidente : Coronel Médico don José Mateas Real.
Vocal : Comandante Médico don José Antonio Ira«
vedra Lugilde.
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Vocal: Comandante Médico don justo García Ca
Deja.
Vocal Secretario : Capitán Médico don José Este
•in Alberto.
Escribiente al servicio de la junta : Funcionario del
Cuerpo General Administrativo doña María del Pi
ar Otero Herrero.
Tribunal de pruebas psicotécnicas.
Presidente: Coronel Médico clon Baldomero Fal
ones Rábago.
Vocal: Capitán de Corbeta Ingeniero (AN)•(EC)
don Antonio Vélez Catalán.
Vocal: Comandante Médico don José María Ca
brera Clavijo.
Secretario: Capitán de Infantería de Marina don
oaquín Navas Martín.
Auxiliar: Oficial Administrativo contratado doña
aria Jesús Rojas Moreno.
Tribunal de exámenes.
Presidente: Coronel de Intervención don Antolín
anchez Vieites.
Vocal: Coronel de Intervención don José Arribas.
e Pablo.
Vocal: Coronel de Intervención don Fernando Ro
ler° Alvarez.
Vocal: Teniente ¡Coronel de Intervención don José
uis Manzano Verea.
Vocal: Teniente ,Coronel de Intervención don José
empere Miguel.
Secretario: Comandante de Interv'ención don Da
iiel Salvadores Purnariño.
Médico adscrito al }Tribunal : Comandante Médico
on José Martínez López.
Escribiente al servicio del Tribunal :. Funcionario
del Cuerpo 'déneral. Auxiliar doña María Begoña
Burguete Cámara.
En tanto se dicten disposiciones complementarias
para regular en los diferentes casos lo establecido en
el punto dos, artículo 27, capítulo III del Decreto
número 176/1975, de 30 de enero (B. O. del Estado
número 40 y D.. O. núm. 40), sóbre cuantías allí se
naladas, se reconoce el derecho al percibo de asisten
cias en la cuantía de 400 pesetas por sesión a los Pre
sidentes y Secretarios y dé 320 pesetas por, sesión al




Madrid, 8 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
17,xcmos. Sres ...
Sres. •..•
(Del B. O. del Estado núm. 247, pág, 21.694.)
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 188/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Comandante de Brigada
de los Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina
del Curso de Transformación, en prácticas en el
TEAR, al Capitán del mismo 'Cuerpo don Enrique
Cordero Aparicio, desde el 1 de septiembre al 18 de
diciembre del presente ario.
s
Madrid, 8 de octubre de 1975.





Resolución núm. 190/75, del Director de En
señanza Naval.—Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en el
concurso-oposición convocado por Orden Ministerial
de 17 de julio último (B. O. del Estadio núm._ 210 y
D. O. núm. 199), para ingreso en el 'Cuerpo de Inter
vención de la Armada, son admitidos a examen los
siguientes opositores, con expresión del número que
les ha correspondido en el sorteo verificado en este
Ministerio :
,
1. Don Hilario Mateo Rubio Lara.—Alférez de
Navío de la Escala de Complemento, en situa
ción de "disponibilidad".
2. Don Fernando Berberena Loperena.—Civil.
3. Don Esteban Sánchez Grosso.—Civil.
4. Don Adriano de Ory
5. Don Rufino Emilio Orce Zuazo.—Soldado del
Ejército del Aire, en activo.
6. Don Francisco Rodríguez de Zuloaga y Monte
sino.—Civil.
7. Don jesús María de las Heras Miguel.—Civil.
S. Don Víctor Portals Péréz-Vizcaino.--Civil.
9. Don Ildefonso Palacios Rafoso.—Civil.
lo. Don Bernabé García Pérez.—Funcionario rlel
Cuerpo General Auxiliar de la Administración
Militar, en activo-.
11. Don Ezequiel García García.—Civil.
12. Don Jesús Moreno Zuazo. — Alférez de la
IMEC-EA, en activo.
1,3. Don José Vergara Daudén.—Civil.
14. Don Manuel Guimerá Otero.—Civil.
15. Don Guillermo Pérez-Olivares Hinojosa.—Te
niente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Intendencia de la Armada, en activo.
16. Don José Manuel Giménez Miranda.—Sargen
to eventual de Complemento de Infantería del
Ejército de Tierra, desmovilizado.
Los opositores anteriormente relacionados deberán
presentarse el día 16 del actual, a las nueve horas, en
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la Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carmen",
calle Arturo Soria, número 270, de esta capital, para
ser sometidos al reconocimiento psicofísico.
Madrid, 8 de octubre de 1975.






(Del 1?, 0. del Estado núm. 247, pág. 21.693.)
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso (le Informática.—Nombramiento de alumnos.
Resolución delegada núm. 919/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Como consecuen
cia de fa convocatoria anunciada por la Resolución
número 119/75 de la DIENA (D. O. núm. 152), se
nombra para efectuar el curso de Informática al per
sonal siguiente:
Subteniente Sonarista don Francisco Suárez Vi
darfe.
Subteniente Condestable don José Gil Cuenca.
Subteniente Radarista don Enrique del Río Ba
rreiro.
Subteniente Mecánico don Rafael Pérez Serran3.
Sargento Condestable don Antonio Claret Bustos.
Sargento Torpedista don Francisco Quesada Lorca.
Este curso se desarrolla en Madrid a partir del día
6 de octubre actual, con una duración de ocho meses.
El personal relacionado, que cesará en sus destinos
actuales, pasará a depender de la Dirección de Ense
ñanza Naval durante la realización del citado curso.
Madrid, 8 de octubre de 1975.
Por delegación :






Convocatoria para ingreso en la Reserva Naval.
Orden Ministerial núm. 767/75 (D).—Para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del Re
.,Ylamento de la Reserva Naval, aprobado por Orden
.-,Tinisterial de 23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77),
se convocan plazas para ingreso en el Servicio de
Puente y Máquinas de la Reserva Naval entre los
Cabos primeros declarados "aptos" para ingresar en
LXVIll
la misma, pertenecientes a la Milicia de la Reserva
Naval, procedentes de la modalidad de "cursos de
verano .
1. Deberán solicitar tomar parte en .1a presente
convocatoria los Cabos primeros "aptos" de dicha
Milicia que se hallen, como mínimo, en posesión del
titulo de Piloto u Oficial de Máquinas de la Marina
Mercante de primera clase.
i.l. Las solicitudes serán dirigidas al excelentisi.
mo señor Ministro de Marina y cursadas a través de'
la Jefatura Local de la IMECAR e IMERENA1
que pertenezcan los interesados, acompañadas de los
siguientes documentos:
1.2. Documento legal que acredite reunir las con.
dicioneS exigidas en el punto 1 de esta convocatoria.
1.3. Certificado del Registro Central' de Penadgsi
y Rebeldes de no haber sufrido condena ni estar de.
clarado en rebeldía.
1.4. Informe de la Compañía Naviera en la que
preste sus servicios o, en su defecto, de la última en
que los prestó, ,sobre su conducta, aptitud profesional
y destinos desempeñados.
1.5. Dichas solicitudes deberán tener entrada en
la Jefatura Local de la IMECAR e IMERENA antes
del día 1 de febrero de 1976.
2. Los seleccionados realizarán con el empleo de
Alférez de Navío provisional •(.RN), los del Servicio
de Puente, y Teniente provisional .(RN), los del Seí.
vicio de Máquinas, un cursillo de capacitación en !a
Escuela Naval Militar, de dos meses de duració,i,
que dará comienzo el día 1 de abril de 1976.
A la terminación del mismo embarcarán en prácti.
cas en la Flota, 'durante un período de un mes, los
ingresados en la , Milicia de la Reserva Naval hasta
el año 1970, inclusive, y de cuatro meses, los ingresas
dos en 1971, por hallarse comprendidos en la Orden
Ministerial número 258/71 (D. O. núm. 87).
3. En el momento de su incorporación a la Escue.
la serán sometidos a reconocimiento médico de ami.
tud física, comprobante de que reúnen las condiciones
a que se refiere el artículo 41 del Reglamento de la
Reserva Naval, según el Cuadro de Inutilidades que
,se exige para ingreso en la Escuela Naval Militar.
3.1. La presentación deberán efectuarla con.el
uniforme de la Marina Mercante que les corresponda,
. 3.2. A propuesta del marido correspondiente, este
personal.podrá ser declarado "no apto" en cualquier
momento del cursillo, cuando existan causas que lo
justifiquen.
4. Los seleccionados que no se incorporen al cur.
sillo, sean declarados "no aptos" o una vez incorpo.
rados causen 1.-ta ia en el mismo por inutilidad o-cual.
quier otro .motivo, perderán el empleo provisional que
les fue conferido y causarán baja en la Milicia de la
Reserva Naval (actualmente IMERENA): pasando
a la. sitti•ción 'militar que les corresponda, con arreglo
a su Reglamento y a lo dispuesto •1-m la. Orden Miiiis
drero 2.678/67 (D. O. núm. 141). -
Igualmente podrán. ser propuestos para causar baja
en la Milicia de la Reserva Naval los Cabos primeros
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declarados "aptos" para ingresar ,en su día.en la Re
serva Naval que, yeuniendo las condiciones exigidas
en esta convocatori,a, no la soliciten.
5. A la terminación del período de embarco sefía
lado en el punto 2 de la prpente Orden, los Coman
dantes de los buques .a .cuyas órdenes se hayan encon
trado estos alumnos elevarán a la Dirección de Ense
ñanza Naval (Sección de la IMECAR e IMER.ENA)
el correspondiente informe, considerándolos "aptos"
o "no 'aptos" para los empleos de Alférez de Navío
(RN), los del Servicio de Puente, y Teniente (RN),
los del Servicio de Máquinas, cuyo nombramiento
recaerá por Orden Ministerial expresa.
5.1. Una vez en posesión de dichos empleos pasa
rán a depender de la Dirección de Reclutamiento y
Dotaciones, cesando en la Dirección de Enseñanza
Naval (Sección de la IMECAR e IMERENA).__
■
6.- Durante su permanencia en el cursillo) percibi
rán los' emolumentos correspondientes y estarán suje
tos a los. Reglamentos de la Armada.
Madrid, 11 de octubre de 1975.
Por delegación :





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 768/75.—De conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 3•0 del Decreto
(le 30 de agosto de 1939 (B. O. del Estado núm. 243),
Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos ha dispuesto que el Teniente Coronel de
Infantería de Marina Grupo A) (GE) (G) .(AA) don
Rernigio García Rodríguez pase destinado al Alto
Estado Mayor.






Resolución núm. 931/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se nombra Vocal Electivo
de la Junta de Guerra Anfibia (JUIGAN) al Coman
dante de Infantería de Marina Grupo A) (GE) don
Luis Enseriat de Tuya, sin cesar en su actual destino.
Madrid, 13 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 933/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se nombrá Instructor del
Cuartel de Instrucción de Cádiz al Capitán de Infan
tería de Marina Grupo B) don Antonio Vargas Sán
chez, a partir de 22 de septiembre de 1975.
Madrid, 13 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
:JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres: ...
Sres. •..
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 932/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se nombran Instructores
y Ayudantes Instructores de los aspirantes a Cabos
segundos del Tercio de Armada al personal de Infan
tería de Marina que a continuación se relaciona, du
rante las,fechas que al frente de cada uno se indican :
Instructores.
Capitán don Pedro San Martín de Artiñano.—De
28 de agosto 28 de noviembre de 1975.
Capitán don Ramón Fernández Barreiros. — De
28 de agosto a.6 de octubre de 1975.
Mayor (Teniente) don Francisco Arca Velay.—De
28 de agosto a 6 de octubre de 1975.
Ayudantes Instructores.
Sargento primero don Victoriano Codesido Cancela.
De 28 de agosto a 28 de noviembre de 1975.
Sargento primero don Tomás de San José Lorite.
(;arcía.—De 28 de agosto a 6 de octubre de 1975.
Sargento primero don Antonio Estrada Vila.—De
28 de agosto a 6 de octubre de 1975.
Sargento don Juan Román Haro.—De 28 de agos
to a 28 de noviembre de 1975.
Sargento don Miguel Gómez Zamora.—De 28 de
agosto a 6 de octubre de 1975.
Cabo primero (V) Andrés L. Sánchez Galeano.
De 28 de agosto a 6 de octubre de 1975.
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Cabo primero (V) Santiago Román Ramos.—De
28 de agosto a. 6 de octubre de 1975.
Madrid, 13 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 769/75 (D).—Por cum
plir el día 12 de abril de 1976 la edad reglamentaria,
se dispone que en dicha fecha el Coronel de Infan
tería de Marina don Eduardo Gavira Martín cese en
la situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 13 de octubre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 770/75 (D). Por cum
plir el día 16 de abril de 1976 la edad reglamentaria,
se dispone que en dicha fecha el Capitán de Infante
ría de Marina (Comandante honorario) don Vicente
Ortí López cese en la situación de "reserva" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 13 de octubre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE '
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
José María de la Guardia y Ova
Fxcmos. Sres. ...
• Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm.. 934/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de 'expediente
tramitado al efecto, y de conformidad con el informe
emitido por la Dirección de Sanidad de la Armada,
se confirma en la Agrupación de Madrid al Brigada
de Infantería de Marina don Luis Caeiro Veiga. Estedestino se 'confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONM





Resolución núm. 935/75, de la jefatura del D.
partamento de Personal.—Por haber , fallecido el
7 de octubre de 1975 el Cabo primero Especialista (V)de Infantería de Marina Eduardo Pirieiro López,
dispone su baja en la Armada a partir de dicha feclr
Madrid, 13 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Haberes en situación de "reserva" a favor del htten.
dente dc la Armada don Migliel López Martínez,
Orden Ministerial núm. 771/75 (D).—Resuelto
Por el Consejo Supremo de justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Almirai.
tes y Generales que pasen a dicha situación correspon•
de efectuado. a los Ministerios respectivos, de confor•
midad con lo propuesto por la Dirección (Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
dispongo:
Que al Intendente de la Armáda don Miguel Lópzi
Martínez, que pasó a la situación de "reserva" pm
Decreto número 1.833/75, de 24 de julio de 1973
(D. O. núm. 175), se le reclame.v -abone el haber mea•
sual en "reserva" de 41..344 pesetas, según el detalle
que a continuación se indica, a tenor de lo dispuesta
en las Leyes de 25 de noviembre de 1944 (D. a lin.
mero 278), 112/1966 (D. O. núm. 298), 113/11
(D. O. núm. 298) y 29/1974 (D. O. núm. 167):
Sueldo anual ...
15 trienios concedidos por Resolución núme
ro 187/74 (D. O. núm. 43) ...
Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de Navidad ...
Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de '18 de julio ...
Sueldo regulador ...
90 centésimas del sueldo regulador (Ley de 25 de
noviembre de 1 944) ...
Dozava parte de las 90 centésimas del sueldo re
gulador aue corresponde al haber mensual en
"reserva"










Jueves, 16 de octubre de 1975
También corresponde al expresado General el per
ibo de la pensión mensual de 1.667 pesetas por ha
larse en posesión de la Gran Cruz de la Real y Mili
r Orden de San Hermenegildo, concedida por De
reto número 97/71, de 8 de enero (D. 0. núm. 22).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos econó
icos-a partir de 1- de septiembre de 1975, primera
evista siguiente a lá fecha de su pase a la "reserva".






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 9 de octubre de 1975 por la que
se declarade necesaria uniformidad para las
Fuerzas Armadas, por un plazo máximo de
cinco años, conto prototipo de autobastidor
de -tracción total para carga útil de 250 kilo
gramos en todo terreno y 'motor•de gas-oil,
al vehículo "Jeep-Victsa", modelo CJ3-1-1,
motor, de gas-oil.
Excelentísimos señores :
La Comisión Interministerial de Armamento y
quipo del Alto Estado Mayor 'encomendó a la Co
isión Mixtá Eventual de Estudio de Prototipos de
elTículos la misión de elegir entre los que fuesen prel
entados por las firmas admitidas a participar en el
oncurso público anunciado en el Boletín Oficial del
stado número 168, de 14 de julio de 1974, el material
e transporte automóvil "autobastidor de tracción to
al para carga útil máxima, en todo terreno, de 250 ki
gramos y motor de gas-oil.
La citada Comisión Mixta Eventual de Estudio de
rototipos de Vehículos, una vez realizadas las prue
as que figuraban en el pliego de bases a los vehículos
resentados 'por distintas firmas nacionales, elevó in
rme-propuesta, que fue aprobado por la Comisión
nterministerial de Armamento y Equipo y, posterior
ente, por los Estados Mayores de los tres 'Ejércitos,
roponiendo como más adecuado por sus característi
as, mantenimiento, seguridad en la fabricación, nacio
alización y precios al vehículo "Jeep-Viasa", mdde
CJ3-14, motor de gas-oil.En su virtud, y previa deliberación del Consejo de
inistros en su reunión del día 26 de septiembre de
975, esta Presidencia del Gobierno dispone :
Se declara de necesaria uniformidad para las Fuer
as Armadas, por un plazo máximo de cinco años,
orno autobastidor de tracción total, motor de gas-oil,
ara carga útil máxima de 250 kilogramos en todo
erren°, al vehículo "Jeep-Viasa", modelo CJ3-14,
lotor de gas-oil. Esta declaración comprende a losIguientes vehículos : Vehículo ligero de 250 kilogra
105 y ambulancia ligera para personal, con los equi
os especiales y características particulares especifi
Número 234.
cadas en los anexos correspondientes, redactados por
la Comisión Mixta Eventual de Unificación y Tipifi
cación de Vehículos, y destinándose al transporte de
personal, carga general y equipos especiales que se
reseñán en el cuádro unificado y tipificado de Nrehícu
los en las Fuerzas Armadas.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a'VV. EE.
Madrid, 9 de octubre de 1975.
CARRO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire.
Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Alto Estado
Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 247, pág. 21.690.)
rl
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 757/75 (D) (D. O. núm. 229), se
rectifica en el sentido de que la fecha de los efectos
económicos del Sargento Condestable don Manuel
Lage García es la de 1 de junio de 1975.
Madrid, 15 de octubre de 1975.—E1 Capitán de




Don Manuel Carrillo Robles, Teniente-de Navío, Juez
instructor del expediente número 17/75, instruido
por .pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto Domingo Antonio Blanco Lago, 'folio
número 80/1932,
Hago saber : Que por decreto del señor Coman
dante Militar de Marina de La Coruña de fecha 17 de
septiembre del ario en curso, recaído en el expediente
citado,, se declara nulo y sin valor alguno dicho doo
mento ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea
v no haga inmediata entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Muros, 7 de octubre de 1975.---E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Manuel Carrillo Robles.
(552)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 64/75, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto Angel García Ríos,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de ésta Provincia
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.633,
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Marítima de Villagarcía de 3 de octubre de 1975 se
declara nulo y sin valor el documento extraviado
incurriendo en responsabilidad el que lo encontrase
y no lo entregara a la Autoridad de Marina.
Caramirial, 6 de octubre de 1975.—El Teniente de
Navío; Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(553)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
• instructor del expediente número 66/75, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Francisco Rodríguez
Pérez.
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítima de fecha 3 de octubre de 1975 se declara nulo
y sin valor el documento extraviado ;• incurriendo en
responsabilidad el que lo 'encontrase y no lo entregara
ala Autoridad de Marina.
Caramirial, 6 de octubre de 1975.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(554)
Don Ginés Bernal Murcia, Capitán de Infantería de
Marina, instructor del expediente de pérdida de la
Libreta dé Inscripción Marítima del inscripto de
Cartagena Bartolomé Hernández León,- folio núme
ro 543/1954,
Hago saber : Que por decreto del seriar _Comandan
te Militar de Marina de Cartagena de 4 del actual se
acuerda declarar justificado el extravío del referido
documento, quedando nulo y sin valor e incurriendo
LXVIII
en responsabilidad el que poseyéndólo no lo entre
a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 7 de octubre de 1975. El Capitán dt
Infantería de Marina, instructor, Ginés Bernd,
Alurcia.
Don Ginés Bernal Murcia, Capitán de Infantería de
Marina, instructor del expediente de pérdida de b
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto le
Cartagena Antonio García Yufera, folio 240/46,
Hago saber : Que por decreto del señor Comandal.
te de Marina de Cartagena de 11 del actual se acuenb
declarar justificado el extravío del indicado documen.
to ; incurriendo en responsabilidad el que hiciera usu
del mismo.
Cartagena, 11 de octubre de .1975. El Capitán dt
Infantería de Marina, instructor,' Ginés Bermil
Murcia.
(5561
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de In.
fantería. de Marina, instructor del expediente ins.
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Antonio Piñeiro Piñeiro,
Hago saber : Que por decreto del señor Comandan.
te Militar de Marina de esta Provincia Marítima hi
sido declarado nulo dicho documento ; incurriendo rj
responabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, lo de octubre de 1975.—El Comandaii.
te de Infantería de Marina, instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
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